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ゴート語の語頭 h-音
─特に holen の語源について─
Über den Anlaut „h-“ im Gotischen — besonders über die Herkunft „holen“ 
鹿兒嶋 繁雄
桐蔭横浜大学法学部
（2015 年 9 月 28 日　受理）
Über den Ursprung des Wortes „holen“ 
Über das Wort „holen“ schweigen sowohl 
Kluge als auch der Duden. Nur eine einzige 
Ausnahme macht Oskar Schade .  Er 
schreibt in seinem Wörterbuch, dass das 
Wort aus dem Gotischen „holon“ kommt. 
Aber das Problem besteht darin, dass das 
Wort „durch Betrug schädigen, schikanie-
ren“ bedeutet. 
Einen Inhalt, der Geldbeutel und Hin-und 
Zurückbewegung hat, zeigt ein lateinisches 
Wort „follis“ (Blasebalg). 
Daher kommt die Bedeutung „von einem 
Ort, einer Stelle, an der sich etw. befindet, 
herbeibringen, herbeischaffen“. 
Das englische Wort „fetch“, das dem 
Wort „holen“ gleicht, müsste eine direkte 
Verbindung zu dem Wort „folleo“ (wie ein 




「ゴート語（AD 4C、以下 got. と省略）の







（以下 lat. と省略）「角」cornu ⇒英語（以下
engl. と省略）horn のように、語頭ｋ音が
germ.h- に 対 応 す る。 こ の 対 応 が idg. を








法の主張する lat.c ⇒ germ.h とは矛盾する対
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(1) lat.c- が got.h- に対応
　lat.cor       ⇒ got.hairto 「心臓」
　lat.centurio  ⇒ got.hundafaths 「百人隊
長」
(2) lat.h- が got.h- に対応
　lat.habere  ⇒ got.haban 「持つ」
　lat.hic       ⇒ got.his 「この……」
　lat.humiliare ⇒ got.hnaiwjan 「低くする」
　lat.hilarius ⇒ got.hlas 「活気のある」
(3) lat.f- が got.h- に対応
　lat.fenum ⇒ got.hawi 「干草」
　lat.fax      ⇒ got.hais 「松明」
(4) lat.h- の省略
　lat.horror 「1. 驚き、びっくり。2. 畏敬」





























準的な」語源辞書である Kluge, Duden には
項目がない。唯一現代語の語源辞書で got. 
holōn と nhd.holen を関連付けているのは、
旧東独の辞書である。しかし、明確な説明は
出来ていない、と記している。（注2）
Grimm の弟子 Schade の辞書には次のよ
うな記述がある。
「halōn,holōn u.holěn　古高ドイツ語（750–
1050、 以 下 ahd. と 省 略 ）、 中 高 ド イ ツ 語














係 が な い。 そ し て 最 初 の halōn, holōn u.




























































Das Evangelium nach Lukas 3, 14 (6)
◦got. 
frehun þan ina jah þai militondans 
qiþandans: jah weis hva taujaim? jah qaþ 
du im: ni mannanhun holoþ, ni mannan-
hun anamahtjaid jah waldaiþ annom 
izwaraim. 
◦ahd. (Tatian 13, 18)
Fragetun in thō thie kemphon inti qua-
dun: uuaz tuon uuir? Intiquadin: nioman-
nen ni bliuuet noh harm ni tuot inti sī gi-
uagoiuuara lîbnara. 
◦lat.
Interrogabant eum et milites dicentes: 
quid faciemus et nos? Et ait illis: nemi-
nem concutiatis neque calumniam facia-
tis et contentiestotestipendiis vestris. 
◦gr.
έπηρώτων δέ αύτόν καí οí στρατε
υόμενοι λέγοωτες. καí ήμεîς τí ποιή
σωμεν; καí εîπεν πρός αύτους. μηδέ
ωνα διασεíσητε, μηδένα διασεíσητε, μ
ηδένα συκοφαντήσητε καí άρκεíσθε 
τοíς όψωνíοις ύμών. 
◦nhd
Da fragten ihn auch die Kriegsleute 
und sprachen: Was sollen denn wir tun? 
Und er sprach u ihnen: Tut niemand Ge-
walt noch Unrecht und lasset euch genü-
gen an eurem Solde!
◦engl.
Some soldiers also asked him, “What 
about us? What are we to do?” He said to 
them, “Don’t take money from anyone by 
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force or accuse anyone falsely. Be cont-







got.holon は gr. 原典のσυκοφαντήσητε ＜ 
συκοφαντέωの仮定法・アオリスト・２人
称複数「間違った情報でお金をゆすり取る
（to extort money by false information）」（注
7）で、1. prosecute vexatiously blackmail「腹
立たしくゆする（ゆすって得たお金）」　2. 




cutiatis ＜ concutio「1. 打ち合わせる。2. 振






























ahd.halon は、すでに nhd. の意味の萌芽で
ある「呼び寄せる」を意味している。
◦ahd.Tatian 125,2
Zi thero zîti thero goumu santa sine 
scala zî halonne thie gil ά dotun zi thero 
brûtloufti, inti sie ni uuoltun quemen.
◦lat.L14,16
Hora cænae Mt.22,3 misit servossuos 
vocare invitatos adnuptias,et nolebant 
venire.                   
◦nhd.
Und er sandte seine Knechte aus, dass 
















engl.fetch は 多 分、 古 英 語 fećć(e)an（nhd 
fassen「掴む」）であろう、と書かれている。
（注13）
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